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     《剧本汇刊》是上海戏剧协社编辑出版的不定期刊物，共出两集。第一集选编了《泼妇》(欧阳予
倩作)、《好儿子》(汪仲贤作)两个独幕剧和一个四幕剧：《少奶奶的扇子》（洪深改译），由欧阳予倩
作序，于 1925 年 3 月由商务印书馆出版。第二集选编了《月下》（徐半梅作）、《回家以后》（欧阳予






     一、《剧本汇刊》是独幕剧创作日臻成熟的表现之一 
 
    1920 年代，在“五四”新文化运动的影响下，以《新青年》派为代表的知识分子开展了轰轰烈烈的
戏剧改良运动。他们全面否定中国传统戏曲和文明戏，大力提倡以易卜生为代表的西方近代戏剧。在胡
























台，在当时产生了很大影响。      
    《剧本汇刊》共收入四部独幕剧：《好儿子》、《泼妇》、《回家以后》和《月下》。《好儿子》
是汪仲贤创作的唯一有影响的剧本。其描写的内容在以前的“家庭戏”和“问题剧”里都没有出现过
的。在艺术上，《好儿子》既借鉴了西方剧本创作的新方法，又注意到中国观众的审美趣味。因此，洪
























     因此，无论从剧本的艺术性来看，还是从其演出效果来看，《剧本汇刊》收入的四个独幕剧都是这
个时期较优秀的剧本。洪深主编的《中国新文学大系·戏剧集》选编了这一时期创作的 13 部独幕剧。其
中的《好儿子》和《回家以后》都曾被《剧本汇刊》选编过的。这也说明了《剧本汇刊》中选编的独幕
剧是较优秀的剧本，是 1920 年代独幕剧创作日臻成熟的表现之一。 
 
    二、《剧本汇刊》说明多幕剧开始出现在中国话剧舞台上 
 


































    上海戏剧协社第一次公演的剧目是《英雄与美人》和《孤军》。这两个剧本虽然都是多幕剧，但由
于剧本受到文明戏的影响，主要演员都曾经是文明戏演员，在加上这次演出是在参加中华职业教育社年
会的游艺会时举行的，因此没有什么影响。此后戏剧协社的四次公演选择的剧目都是独幕剧。虽然 1924
年 2 月独幕剧《好儿子》的演出已经达到了当时的 高水平。但因为是独幕剧，影响也不大。真正产生
巨大影响的是 1924 年 5 月《少奶奶的扇子》的两次成功公演和 1926 年《第二梦》的两次成功公演。 
    1924 年 5 月，洪深把自己根据英国作家王尔德的《温德米尔夫人的扇子》改译的《少奶奶的扇子》























   三、《剧本汇刊》标志着改译戏剧成功 
 
   “五四”新文化运动期间，在创建中国现代戏剧的过程中，以《新青年》派学者为代表的知识分子在
鼓吹以易卜生为代表的西方近代戏剧的同时，也大量译介西方剧本。从 1917 年到 1924 年，据不完全统















































    但在“五四”时期，人们虽然认识到了改译的必要性，也有人付诸行动，却很少有成功者。直到洪
深把英国作家王尔德的《温德米尔夫人的扇子》成功的改译为《少奶奶的扇子》。其实，洪深对改译戏
































    四、《剧本汇刊》反映出剧本开始成为话剧演出的基础 
 
































































    五、《剧本汇刊》是话剧场上剧的初步汇编 
 











    （一）戏剧协社的主要成员都重视剧本的剧场性。 























    （二）从内容看，《剧本汇刊》收入的剧本都是经过演出实践证明的优秀场上剧。 







   （三）从《剧本汇刊》的编辑形式看，也说明它是场上剧的汇编。 















    六 《剧本汇刊》表明话剧的创作和演出开始面向市民社会 
 





























    除了《少奶奶的扇子》和《好儿子》外，《剧本汇刊》中的《月下》和《第二梦》也是都市题材。
《月下》真实地反映了当时上海的部分市民生活，演出后受到观众的好评。《第二梦》中有大家熟悉的















                        七、结语 
 
在 1920 年代，专业性戏剧刊物主要是民众戏剧社创办的《戏剧》。但《戏剧》只出版了十期，存在的时
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